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ADDENDUM
With reference to two studies of the European
Study Group on Nosocomial Infections that were
recently published in Clinical Microbiology and
Infection, the members of the Study Group and the
authors of the papers would like to acknowledge
their co-authors who participated in the studies as
members of the ‘Cooperative Group of the Euro-
pean Study Group on Nosocomial Infections‘
A EUROPEAN PERSPECTIVE ON
INTRAVASCULAR CATHETER-
RELATED INFECTIONS: REPORT ON
THE MICROBIOLOGY WORKLOAD,
AETIOLOGY AND ANTIMICROBIAL
SUSCEPTIBILITY (ESGNI-005 STUDY)
Volume 10: Issue 9, September 2004, pages 838–
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